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Desa Karangbangun dan Desa Pablengan adalah dua diantara 74.093 desa di 
Indonesia yang menerima Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2015. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penggunaan Dana 
Desa menutut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, mengetahui 
penerapan Dana Desa di Desa Karangbangun dan Desa Pablengan, mengetahui 
faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa 
Karangbangun dan Desa Pablengan. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah 
data dari hasil laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan 
wawancara dengan Kepala Desa, Sekretasis Desa, dan Bendahara Dana Desa. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan yaitu Desa 
Karangbangun dan Desa Pablengan sudah melaksanakan program Dana Desa 
sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, tidak ada kendala 
yang begitu signifikan dalam proses pelaksanaannya, masyarakat antusias dalam 
pelaksanaan pembangunan di daerah, pencatatan laporan keuangan sudah sesuai 
dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah, pembuatan laporan 
pertanggungjawaban sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
 













AN EVALUATION ON THE APPLICATION OF VILLAGE FUND IN 2015: A 
COMPARATIVE STUDY ON KARANGBANGUN AND PABLENGAN VILLAGES IN 







Karangbangun and Pablengan Villages are two out of 74.093 villages in Indonesia receiving 
Village Fund originating from APBN (State Income and Expense Budget) in 2015. The 
objectives of research was to find out the Village Fund use procedure according to enacted 
Law and regulation, to find out the application of Village Fund in Karangbangun and 
Pablengan Villages, to find out supporting and inhibiting factors in the implementation of 
Village Fund in Karangbangun and Pablengan Villages. The data processed in this research 
was the one coming from accountability report of Village Fund use and the result of 
interview with Village Head, Village Secretary and Village Fund Treasurer. Considering the 
result of research, the result and conclusion could be obtained suggesting that 
Karangbangun and Pablengan Villages had implemented Village Fund program 
corresponding to the enacted Law and regulation, no significant constraints with its 
implementation process, the members of community implemented development 
enthusiastically in Karangbangun and Pablengan Villages, financial statement recording had 
been consistent with government regulation, and the development of accountability report 
had been consistent with specified time. 
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